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ABSTRAK 
 Teknologi paling sederhana yang dapat merubah serbuk kayu menjadi lebih 
praktis adalah mengolahnya menjadi pelet. Pelet adalah gumpalan yang terbuat dari 
bahan lunak yang dikeraskan. Pelet merupakan bahan bakar berukuran padat yang 
termasuk bahan bakar alternatif atau merupakan pengganti bahan bakar minyak yang  
paling murah dan memungkinkan untuk dikembangkan secara masal dalam waktu yang 
relatif singkat dan bisa menggunakan peralatan yang sederhana. Pelet mempunyai 
kelebihan dibanding arang biasa yaitu yang mempunyai ukuran yang lebih baik 
sehingga lebih mudah disimpan dan memiliki nilai kalor yang lebih tinggi. Seperti yang 
kita ketahui, serbuk kayu merupakan bahan yang sangat mudah kita dapatkan. Untuk 
membuat pelet serbuk kayu dengan dicampur lem kanji,untuk mendapatkan bentuk 
yang diinginkan. Pengujian yang dilakukan adalah uji bakar dengan  menggunakan 
parameter-parameter (ukuran serbuk ,jumlah lubang, campuran lem) yang bertujuan 
untuk mendapatkan ketahanan nyala api pelet. 
Kata kunci : pelet, parameter-parameter, uji bakar 
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ABSTRACT 
 Alternative energy has mostly developed in scientific research. It is not only 
about material, but alsoits technology. In this research, sawdust is a material 
purposively aimed to be alternative energy processed with the simplest technology to 
transform it into more practical form called as pellet. Pellet is solid form ofmild 
material to be compacted. It is included in alternative fuel or substitute for fossil fuel 
which is the most inexpensive and possibly to be produced massively in relatively short 
time with simple equipment. The advantage of pellet than charcoal is that it has better 
size to be stored and has higher heat value. Sawdust is abundant in environment, 
especially in furniture home industry. Formulae of producing pellet is combining it 
with glue made of starch and press it into desirable dimension. Tests for pellet product 
is burning with parameters (powder size, cavity number, glue composition) to obtain 
flame time of pellet.  
Keywords: pellet; parameters, burning test 
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